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REAL CEDULA
D E· s. M.
T SERoRES DEL CONSEJO,
/
POR. LA QUAL SE MANDAN
observar en la renovacion anual de los
Vales Reales de Tesorería las re...
glas que van insertas.
A:ÑO ..
EN MADRID
.-,. ·w >
EN LA IMPRENTA DE DON PEDRO JYIARIN.
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j'~1;~ !'ON',- '~'~C1\'R L O S' '
éR(út .LA','G'itACÍArDE- DI(lsi<;~;
~i.:~e; ~asti:l1a, de:Leon ,de Aragon. de las "
DaS-Stc.ülas, de Jerusalen , de Navarra, de Gra-
nada .de Toledo j .dc-V alencia., de Galicia, de
M.allprca,.·de .Menorca, de Sevilla, de Cerdeíia;
Ge.Cordoba, de Córcega , deMurciajde Jaén,
deJ~s_Algarbes, de AIgeciras )'-de Gibraltar, de.
lasJ~stas de Canariá ,~de las ;;Indias orientales y',
occidentales r, . I.sla~::.;.y tierra-firme del M'1t
Océano , :.Ar9hlduqu~ _de Al1s~ria';;, Duque .de
Bbrg~ña ,_de Br~ha:Qté (y' de M11an);'·Gonde de
~bspurg, d~Flandes., Tirol.y: Barcelona , Se~
ÚQr-;de ,VizEaya yr de. Molina, &c.".A lbs ,det
mi Q;rPbs~j.o.".'Pr~s.iaente y Oidores·de mis Au- \
di~licias y :ChaJ1f2ilfl~-Jjas,.Alcaldes' ,.Alguacilc.s.
aéjp;lil~Ca~ª\ j Cqft~~,jy ~ nmrlos .les Gorregf~
dores, Asis~t.e:n~.,G9P~rna(jore...S~,·AIQf!:lcles'ma-
jorJ.¿s~,y Qrdin51rios- '- rJ¡ otroz .qualesqaiera .Jué..
c~.s::,y. Jtl§:t;jp~as, rq§! 'pe ;R~al~jJgo· ",,;corno .de
;Seño'río.,~,Ab~dengD ".,y OJ'",d~nes ~ tanto á lo~
'qJJ~-ahora son CQJlflQ ~ lo_s.:j}.l.!e"ser~tl'?~ aqui
-Q'd:d~l1te" y¡ :deIlla~_ 'personas de qualquier esta..
.(ló_{_'.dignidad 6? B!©~n1inen~ia,.qlle_ .sean., 6· 'ser
puedan .de ..rodas ¡~~~.QJ1daQ§s:J _Villa~ yLuge-
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",res. de estos' mis Reynos y señoríos, á quienes
lo contenido en esta 111i Real Cédula tocar pue ..
da en qUálqaier manera r SABED'~' Que en las
.renovaciones de los Vales Reales que.se han he-
.cho desde Su establecimiento, se ha notadogran
m\(jt9si?ad,,~~ p,arte,r?e J~ssuge,~o:s 9.u:~.los'tie-
nen ea: pf~entarlos' dentro del terml!10 qtltt,-se-,
ñalan 1255IiIisn10s \Vales. " ,~¡ríemlB:arEo ..fle'Jos: ~
repetidos -agisüs q ue .se publican pot:las, g~z~t"as.;~
Al -prihc~pi0 fi~e~.c ol1v..ebm~e lírat~r' cori-(,bé~~
fl'ignida~ ,.-á lO$,.l~)te:!e.sacl'O~¡ ~hsp.ens~ntloles,..esta~
'{aita ;: potqbl~ no -era estrano hubiese algunos.
descuidos. i:riYoluIDtatios"-.qu~.,no .merecian ~e} rf~,
s=de ~érdet'loSc yad.es J> .daelos i"O-textfmgU4~
dos, come. se pn1Vl~e .en [~S Reales G:eclul~
de SU .creacien ; -pero 11~~&Xp-etiell<:fá~ha 11ecJho,
ver qtl;á.nt(f)s:e;tnusa'de esta .jJ4~-LIlgefl6ia,,:pu.eS ro- ,
davia se pt&Selltah~V::al~sde' los deJa tercera :~r\eá~'
eion, s= deb~an 'lI~b~rs~~ellovaQb. en q4iiic~
de JuhQ"del ano: 'pto;,n,m(f :Ns&do..~'causandose
mucho trast~~n?"e,t1 la ,~fu:c~~~a"qu~<4elStitlt~p:a~\
.ra 'esta:~~,o?J.lS10}~;,io/~l1otWá~@~e¡que -~t e~nJ¡el1~~
-de la malicia a eerrer los;YGles d~$pu~s,,;dci
afio li.n1~tadoá todos ~OR -'endo~0S,paeSlJos,qua.n"1
do '~ehiá11.'·e$tar~~ecogid~·s~y-por J~óllsequeuoi~
.sin valer alg~ho.,fjonelIia de 'teñlíedia:.t eSlOS
desordenes y ocurrir 'á 6tfós~ j.l;dÓ>llv~n~iltés
que.- puedan úf~eee~se ,'~J.idé qNe: se e:xa=tuj~'
-nase \este.',D1egOGIO s: por MiÍ1istr~s inteligelltbby
zelosos de-mi Real: seYvit"i)ó';~'y'\dk~t',bie~l:"Ji1aci.0~
Jl,!~ ; 'y, .habiende ¡~~.~d@-l~IqQe h~n.'exp 'U!d$)n@;~8r'
I ( ~_ '" <\;
, , ", ! \ tos~'" .A '..
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tos' despues de reflexionado el-asunto eonIa
debida consideracion ; por mi Real orden que
en veinte de' Enero de este ~año ha comunica-
do _al :mi _Canse jo .el Conde de Gausa, Secre-
tario de. Estado y del despacho .universal de
nliReal hacienda, le .ha participado ser mi
Real voluntad ~.que\ para cortar ~QS, recursos
. de la malicia. se observen las reglas siguientes':
. ~
. En las tres. Reales Cédulas expedidas, én
veinte de Setiembre de mil setecientos ochen-
ta, veinte de Marzo de mil setecientos ochen-
ta y Uno, y veinte de. Junio de mil setecien-
tos ochenta ydos 'para la creación de los Va-
les dle á seiscientos, y trescientos pesos se se-
ñalaron 'los respectivos tiempos en que se de-
bía .hacer su .renovacion- anual ; 0/.. la paga de
los' intereses ;fpero, 'ha.biendose advertido una
notable' morosidad de ¡parte de. sus. duefios 'en
la presentacion., de estos .Vales sin embargo
de haberse prevenido ~en el capítulo' séptimo
de la .primera de Ias-Cédulas: 'que los -Vales
que .ao, se pres'c-ntaren para su renovación den-
tro' del. término que. en.. ellas se~'prefine, que-
darian extinguidos ,y redimidos ~por el mismo
hecho; 'para evitar el ~pérjllicio y; trastorno, que
ocasiona la, inobservancia de; lo determinado
mando qHe ]os .dueños de los Y alcs _deJ seis-
cientos J y trescientos pesos, comprehendidos
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en los numeras. desde 'el primero. hasta el trein-
la y quatro 'niif' cieh:t6 :§esenta'.~"y_~~iete r;;, que no
acudiesen desde pntnero de ·5e'tlem.bre·:.hasta
quince de 0;étubre signiente de cada. ,.año á
presentar sus~..:tesp~a:ivos:.Vales. en la ; oficina:
encargada e~i Madrid 1de' esta operación. ,,~Ó .en
las Tesorerías -de. ExércitG .,"perderáB: ventera-
mente: 19s intereses. qUé 'ten otra forma ..per¿ibi:, -
rían con la puntualidad y 'buena fé que se ha
observado desde los/ principios ; y que los que ..
subsistiesen en la misma morosidad." durante
el; añó:siguiente .hasta'Ia inmediata renovación
de -los mismos.V ales, quedarán .absolutamen-
-te .privados.de .sus.icapitalcs -; y se verificará
la nulidad y. exrincion impuesta/ en el. cap.,írulo
.' '\\septimo de da ~eédldadel. ;yeillCe.I~e Setiembre
de. mil setecientos y.ochenra ~,...sin q~e quedé
á, las 'par~es recurso algt~1l10~·p{ír.!r':repetir:por .el
pril1cjp~l:, ni iniereses de.sas ..Vales.'., respeéto
d '. . el.' . J ~. • ,.,e."·que:tienen ,~u~lJ.cleut.e:.:.~}empq>-.para ..evirar. Y-
.averiguar qua:iq-rlli~f1'e~tt~v{b'~~bydas'demás. ac-
cidentes qUe! pu¿¿ren .iabr.evénitr':;: bien entendi-
do qúe: los ;Vl~les'cq1it~~se~reriue~ell'pasado e~
referido', términorde -qúinee~·debJulio·, Ly;quince
de ·O·atibre :·-hast9.Jt'¡gtlal~s:dias< 'deta_ñQ sigjuie~-
te. 'Jj sO'10 empezaFán)áJ g<Jzap sus' intereses.des-
d '1 d 0, 1'} • • r (1' I . ,e er la en (Rae" :05 pre'se{lt€n~.as partes j.a cu-
y?~'~nj<~eporldfári~~ll\ eJ~~5las R0.~ascorresponí
. dientes-por. .el(Contador .dc datar/encargado; de.
t •• -~ ~. ¡¡ •
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Por lo que toca a los Vales efe' tres cien ..
tos pesos comprehendidos desde el número
treinta y quatro mil ciento sesenta y ocho has ...
ta eL ochenta y tres, mil y 'quinientos, creados
en .virmd, de Real Cédula de' veinte de Junio
de. .mil setecientos ochenta~y dos cuya reno-
vacion eSii. señalada', para .dcsde veinte y seis
de- Junio 'de cada.aíió , se' observará -lo mismo
que. queda, establecido en 'el capítulo ante ce-
dente ; de forma que los qtte no se presenta-
sen. desde. primero. de ,Junio hasta .quince' de
Julio siguiente de:' cada año, quedarán igual-:-
mente .privados dé -sus intereses y del capital
los:.:que· 'no '~o executasen hasta, la renovación
d 1 ',- " ., ,e,' ano rS¡rgu~nte¡.:." ;-\ ' ." , '_. r -: .. .t
• _'"' I
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~2 ".~LosNales~de-:amb~~ clases que /no se han
Eres~nt~d0""\clesd~. lar. 'pr~m~ra .renovacion /y .l~s
~lgu-lel1tes g~~aran )a ..gracla del llue:o term~~
no que se=concede p-ara la .renovacron: este
es.; )<DS que tienen <la fecha de primero de Ju-
Iio.hasra fin de Junio, de mil.setecientos oehen-
ta y quatro , y los ~de _prim~ro de Ab~il ,r·í:.y
primero de Oétubre' liasta fin de Setiembre
del propio año; pero no tendrán recurso sus
, duefios., ni.podrán .pretender 'sus intereses ven ...
ciclos" ni pisádo' este. térrnine. se .les renovf~
~," e- ran
r .... k
rán -susVales, sino que.quedarán nulos y ex-
tinguidos l'ara :sie~pr~ ..
• r."
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'.. Para' evitar los 'perjuicios' que' resultan .al
público de. qualquiera abuso' en el. manejo y
circulación de estos .'Vales de-berán precaberse
los que 16s .reciben reconociendo y examinan ...
do con' el-mayor cuidado si hay alguna eIÍ- .
rnienda en. los g~arism?s 9.ue componen el mi-
'mero de cada Vale, o SI Ies falta alguna par:--
té' del pliego entero en que - están formados:
pues con la menor sospecha. de. que hayaIn-
bido alteración en ellos _deberán' escusarse ~á
recibirlos, en "la inteligencia de que sino obs-
tante' esta prevencion los admitiesen , además
de que, serán castigados como infraél:ores y ex- I
pendedores de moneda falsa, segun está man-
dado en el, capítulo trece de dicha Cédula del
año de mil setecientos y 'ochenta ,-ha 'solo 110 se _
les renovarán' los Vales en ¡que se. encuentren
semejantesdefeétos , ni pagaráQ los .intereses,
sino que; s~ recogerán" en .la Oficina de ..esta
_cornision.;: y por: ella se .me dará cuenta-para
que' torne, la providencia q!le fiicse de mi .Real. dr' .'agra o. ,-' r ' <,. . I ~ ;,~,. ..' s r~;, .,. V ~ r / '••.. ...-~ '1 . .....; . "_......f, t-
..J... • .! " .... .' t••J . .:... '..l.:'~
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Siendo preciso cortar r el abuso' introduoi-
do en el,' comercio.de. pasar. los Vales .de uhas
L"'~ ' ma-
·. ,
~.'-. 2j~
.manosa otras' sin,.poner el endoso que acredi-
'. ta la 12e!4tenencia, como ~stá mandado ; lo que
ha facilitado la substracción de muchos Vales,
sin poderse averiguar' por falta del endoso las
personas que los recibieron y las manos por
"donde han ocurrido-eh '-grave perjuicio de ~l
mismo comercio, y en detrimento del crédi ..
lo y,buena ·fé can que .cl9ben·'~Gif~ular .los .Va-
'les ¡';\' .s.eJ~preVfj.el\e~__s= siempre, qlae se'·áClvÍerta
'estii_~de'fettQ '~111'<;:a~~gáa? ~l..'."S~get?,'~n~c~yo
poden S~ halle~eltaLV.ale- con .~perdlm1e~tode
su :',prinpipal ~'6.inrereses anediarire estar ..Iprevéf.: ,
nicib,~bn los" .ap.ítttlo s ..siete y ,~on€:e.de¡:.J~€é-
dula del aíio.de-ochenra , .que.su.cesioa 6 tras ....
.pa~~~\deberi.:hae:ersp <por medio.' del{.eMo>SÓ':
almodo.que \~seprao1tcacon las:letras e .cam-
bo 1 ( .' ~ . • - "1 '.,"In,. ~ \. <'. '" • ~ l' ; s: " ''...,.. : ~- I _.. ~ .•.i _. "). ~' ~ .t 1 l. -.J,_.' L
, ,
~'.": JD;el-mismq'. modo)'-serán{:tr~tado~- Q ,'lue
ptese~e111~~Vales. ~ni,endo~b post~ri~lres'4;
1051' dias Ve111te;.~.y Se15. de' Ju~nur-J,'Jy '~elnte ,y.
seiseide. ·Seiie!-llbrer., "eil que :t~cl.a.~.hat. j'cuín~,
.~lido'ei-"3.Jño :p'~9r-,qu~Ld8helr~ci'calar .il7l' tener:r-,- 'r J
su: valor " respecto ele .qu.e desde }'didh-Q's-diasl.:.
110-\s:a~puede:,hacer uso' algu~)(?tle. ellos: hasta'
qUl1~~~.rLhaya~foltel1ov~qo5y po:ríl?- mismo ~o
podrarr. admitirse en·~l111s.T esorenas. de Exér-
yito,,,~ni'/administracionescde Rentas pasados los,
diasen ,que~..cesó su'..valor y. CU!so.
., r f"" .;.; 01., ," ; ,.... .. T"Li.,;i.. ,d • '. s .. h . '. j "~" . r- ... l' .•
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.~;iW~····.f,61onviniind()que ..en laocirculacion. de
e'sto:s¡IVal'es'~ se guarden' las."reglas,! establecidas
1 o d 1.. Céd 1 ,od I ",1 een ¡;asr ~Cltwasitres . e. Jl 'as ,: cuto aran .en; on-
, .. > •
séj@J.:y~,todÓsL;}pS:QJrrbunQlés del:Reyno cid. sq
puntu~ll'~cuinpiimientG) , -=y", que -c6.nl1irigun.~mo-:;
tivo perrhitau1ni ~se escusen .~.1admitirndichos
Vales} Ieni~Iosrcasos .en. que .se' .presenten tpor,
[iaezaseó depósitos de-qnalquieramaiuralezarquc
sean., flID sclol por que tierien la; rcpreseixacion
de dinero efectivo , sino por la utilidad 'itid
resulta al estado y alpÚblico con la mayor
circulación de la moneda. .
~:~-..,: publicad¡,l:~'-,en::el Corísejo esta-ini lR.Ca1 re...
'solpaiQu -,. ena :~/vistau~y..~de. 10~'1Jl~-sobre- :el,
modoi.de su.esecucion han 'expuesro mis..tres
Eis(Cale~l)_:por)ícl:~~cr~tode quattoí .-d"el:'c0rJiierit~
se ¡acP15pó; e:x:peairj esta.~.miJ~édblla,~,[Potdacqti.al
OS~-lnan_d6~\á~tOJl.ÓS -Y rá ~¿ada~::uQ'QYíde'.rOCQsren
vuestros. ~respectivos .distritos» ljri jtírisclictonelSj
/ o las declaraci . . l.i..c. idveais f:, a,S1 ~' ee ar,ae~ones i:quercontH~l1e. a-reten ,a
mi Real: resolución ',?~_~ las'. gu,ana-éis ':yr:2ciun-
pIáis, ,<iJl-todo '~1L!por todo:1;.sin,¿éomtravenir las;
ni permitir. qttc:se. conrravengan.en .maaeraals
gu~~ 1 antes bien fas haréis observar &, guardar
i: y
\
\ y cumplir puntual y literalmente como tj4
ellas se contiene, sin embargo de qualesquie-
ra ordenanzas, estilo ó costumbre en contra-
rio: pues en quanto á esto lo derogo y doy
por nulo y de ninguh valor, y quiero que se
esté y pase pre~isamente r~r lo que. va dis-
puesto, y que a su tenor ,/Sl11 cxccpcion algu ..
na, se arreglen exáctamente todos los Juzga-
dos y Tribunales ordinarios ,Cúnsulados y qúa--
. lesquiera. ótros Jueces de qualquier natura--
. leza y condición que sean ,. sin diferencia. al-
guna ; que .asi es mi voluntad , y que al
traslado impreso
l
de esta mi. Cédula, firmado
de Don Pedro Escolano de Arriera , mi Se- ,
cretario , Escribano, de Cámara mas antiguo y
de Gobierno del mi Consejo, se le dé" la mis- J
ma fé y credito que á su original. Dada en Ma- -
drid á nueve de Abril de mil setecientos ochenta
.y '.quatro= YO .EL REY - Yo D. Juan Fran-. I
cisco Lastiri, Secretario del R-ey nuestro Señor
la hice escribir por su mandadoc El Conde de
CampománescD. Bias de' Hinojosac D,Tho- .
mas de Gargollo;::: D.' Miguel de Mendinue- ,
ta= D.Pedro Joaquin deMurciac Registrada=D. ,
Nicolás Verdugo::: Teniente de Canciller rna-
yor= D. Nicolás Verdugo. '
, Es copia de su original , de que certifico"
I '
